



























data	 inversion,	 it	becomes	possible	 to	select	optimal	models,	 ensure	higher	 reliability,	 and	 improve	 the	contents	of		
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Очаговая	 зона	Чуйского	 землетрясения	2003	 г.	 с	М=7.3	 захватила	и	Курайскую	впадину.	 Землетрясение	 со‐
провождается	длительным	еще	не	 завершенным	афтершоковым	процессом	 с	 вероятностью	крупных	 собы‐
тий.	 Сейсмологические	 наблюдения	 последних	 15	 лет	 после	 разрушительного	 землетрясения	 свидетель‐
ствуют	о	напряженном	состоянии	впадины.	В	настоящее	время	накоплен	значительный	объем	полевых	дан‐
ных,	 полученных	 комплексом	 электромагнитных	методов	 постоянного	 и	 переменного	 тока	 (зондирование	



























впадин	 Горного	Алтая.	Она	 относится	 к	 кайнозой‐
ским	впадинам	со	сложным	внутренним	строением	
и	исследовалась	методами	геоэлектрики	в	два	эта‐




Далее	 в	 связи	 с	 изучением	 последствий	 разру‐
шительного	 Чуйского	 землетрясения	 2003	 г.	 со‐
трудниками	 Института	 нефтегазовой	 геологии	 и	
геофизики	им.	А.А.	Трофимука	СO	РАН	в	2004	г.	бы‐
ли	 начаты	 исследовательские	 работы	 методами	
электроразведки	в	Чуйской	впадине,	а	с	2006	г.	–	в	
Курайской,	 поскольку	 эпицентральная	 область	 за‐
хватила	обе	эти	впадины	и	их	горное	обрамление.	
Землетрясение	 сопровождается	 длительным	 и	
сложным	 афтершоковым	 процессом	 с	 периодами	
затиший	и	 активизаций	 [Nevedrova	et	al.,	2017;	Do‐
bretsov	et	al.,	2016;	Lunina	et	al.,	2008].	В	результате	
анализа	 накопленных	 сейсмологических	 данных	
были	выделены	зоны	концентрации	сейсмических	
событий	 в	Курайской	 впадине	на	 границе	южного	
горного	 обрамления.	 В	 течение	 последних	 не‐
скольких	 лет	 линейные	 цепочки	 эпицентров	 сла‐
бых	 землетрясений	 (по	 данным	 дополнительных	
сейсмологических	измерений	в	летнее	время)	фак‐
тически	 пересекают	 впадину	 в	 меридиональном	
направлении,	 что	 свидетельствует	 о	 ее	 крайне	




го	 деления	 осадочного	 заполнения	 и	 фундамента	
Курайской	 впадины.	Кроме	 того,	 в	настоящее	 вре‐
мя	 достоверно	 выделены	 только	 разломы	широт‐




Для	 исследования	 межгорных	 впадин	 мы	 ис‐
пользуем	 комплекс	 электромагнитных	 методов,	
включающий	 зондирование	 становлением	 элек‐
тромагнитного	поля	(ЗС),	вертикальное	электриче‐
ское	зондирование	(ВЭЗ),	электротомографию	(ЭТ)	
(рис.	 1),	 привлечены	 и	 архивные	 данные.	 Значи‐
тельная	часть	 архивных	данных	ВЭЗ	не	позволяет	
получить	 глубины	 до	 фундамента	 Курайской	 впа‐
дины,	 поэтому	 в	 настоящее	 время	 для	 уточнения	
строения	на	ее	территории	размещен	71	пункт	ЗС,	
20	пунктов	ВЭЗ	и	15	профилей	ЭТ.	Комплекс	мето‐
дов	 дает	 возможность	 получить	 геоэлектрические	
характеристики	в	широком	диапазоне	 глубин	–	от	
дневной	поверхности	до	фундамента.	
В	 статье	 рассматриваются	 результаты	 исследо‐
ваний	методами	наземной	электроразведки	с	кон‐
тролируемым	 источником	 в	 районе	 прогибов,	 ог‐
раничивающих	 Курайскую	 впадину	 с	 юго‐запада	
(Юго‐Западный	прогиб)	и	юго‐востока	(Ештыкель‐











мом	 южном	 участке	 сочленяется	 с	 Ештыкельским	
прогибом,	 протянувшимся	 вдоль	 предгорных	 сту‐
пеней	 Северо‐Чуйского	 хребта.	 Для	 выяснения	 ра‐
нее	неизвестного	строения	Юго‐Западного	прогиба	
и	 зоны	 его	 сочленения	 с	 Ештыкельским	 грабеном	
были	 выполнены	 дополнительные	 измерения	
комплексом	методов	ВЭЗ,	ЗС,	ЭТ.		
Для	 метода	 ЗС	 выбрана	 установка	 «соосные»	
симметричные	 петли	 с	 размерами	 генераторной	
петли	 200×200	 м,	 а	 приемной	 –	 100×100	 м.	 Ток	 в	
генераторном	контуре	составлял	50	А.	Эта	установ‐
ка	 характеризуется	 высокой	 локальностью,	 ее	 па‐
раметры	 обеспечивают	 необходимую	 глубинность	
и	 наименее	 всего	 подвержены	 искажениям.	 Для	
метода	ВЭЗ	использована	установка	Шлюмберже	с	
максимальным	 размером	 АВ/2=1000	 м.	 Длина	 ус‐
тановки	 электротомографии	 составляла	 235	 м	 с	
шагом	в	5	м	между	электродами.	




et	 al.,	 2009;	 Kaminsky,	 2001;	 Loke,	 2015;	 Morelli,	
LaBrecque,	1996;	Hennig	et	al.,	2008]	и	 согласовании	
данных	 разноглубинного	 комплекса	 методов.	 Ха‐
рактерные	 искажения	 кривых	 ЗС	 подробно	 рас‐
смотрены	в	нескольких	публикациях	 [Nevedrova	 et	
al.,	2001,	2014;	Epov	et	al.,	2006].	Искажения	кривых	
ВЭЗ	 анализировались	 с	 помощью	 трехмерного	мо‐
делирования	 и	 описаны	 в	 статье	 [Nevedrova	 et	 al.,	
2014].	
В	 качестве	 примера	 согласования	 данных	 был	
рассмотрен	 один	 из	 совместных	 пунктов	 методов	
ВЭЗ	и	ЗС	в	проблемной	зоне	сочленения	двух	про‐
гибов.	На	рис.	2,	а,	представлена	кривая	ВЭЗ	1203	и	
полученная	 геоэлектрическая	 модель,	 суммарная	
мощность	 осадков	 составляет	 136	 м.	 В	 этом	 же	
пункте	было	выполнено	измерение	методом	ЗС	(ЗС	
41_12),	 кривая	 зондирования	 и	 геоэлектрическая	
модель	показаны	на	рис.	2,	б.	Учитывая	разные	фи‐
зические	основы	методов	 (метод	ВЭЗ:	 законы	рас‐
пространения	 постоянного	 тока,	 метод	 ЗС:	 закон	
электромагнитной	 индукции)	 и	 методик	 измере‐
ний	 постоянного	 и	 переменного	 тока,	 можно	 счи‐
тать,	 что	модели,	полученные	по	данным	двух	ме‐




лученные	 на	 территории	 Юго‐Западного	 прогиба	
существенно	искажены	из‐за	небольшой	ширины	и	
влияния	 его	 бортов,	 строение	 представлено	 по	
данным	 ВЭЗ,	 имеющим	 на	 этом	 участке	 впадины	
достаточную	глубинность	(рис.	3).	Шаг	по	профилю	
ВЭЗ	 был	 неравномерным,	 имеются	 большие	 рас‐
стояния	 между	 пунктами	 из‐за	 сложного	 рельефа,	
поэтому	 полученный	 геоэлектрический	 разрез	 от‐
ражает	 обобщенное	 строение	 участка.	 Вместе	 с		
тем	 можно	 предварительно	 выделить	 разломные	
структуры,	ограничивающие	разноглубинные	бло‐
ки	 [Bataleva,	 Batalev,	 2015].	 Высокое	 удельное	 со‐
противление	верхнего	слоя	до	10000	Ом∙м	в	районе	




тервале	 от	 25	 до	 200	 Ом∙м,	 залегающий	 на	 высо‐
комном	опорном	горизонте	 (фундаменте).	Судя	по	
геоэлектрическим	 параметрам,	 присутствию	 про‐







кой	 из	 нижних	 высокоомных	 горизонтов	 можно	
отнести	 к	 фундаменту,	 поэтому	 привлечены	 ар‐
хивные	 ВЭЗ,	 по	 результатам	 интерпретации	 кото‐
рых	 построен	 геоэлектрический	 разрез	 по	 профи‐	
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лю	 1,	 пересекающему	 рассматриваемый	 участок	
(рис.	5).	Лишь	для	двух	ВЭЗ	–	62	и	64	–	кривые	вы‐
ходят	на	 асимптоту,	 глубина	 залегания	фундамен‐
та	 по	 этим	 данным	 составляет	 90	 и	 177	 м.	 Новые	
пункты	 ВЭЗ	 1204,	 1202,	 ЗС	 42_12,	 созданные	 в		
2012	 г.,	 расположены	 между	 пунктами	 архивных	
		
Рис.	2.	 Кривые	ВЭЗ	и	 ЗС	 в	 совместном	пункте.	 (а)	 –	 кривая	ВЭЗ	1203,	 геоэлектрическая	модель;	 (б)	 –	 кривая	 ЗС
41_12,	геоэлектрическая	модель.	
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ВЭЗ	 62	 и	 64.	 Таким	 образом,	 анализ	 всех	 данных	




ченные	 в	 результате	 двумерной	 инверсии	 разрезы	





филях	 ЭТ,	 расположенных	 на	 северо‐западе,	 в	 раз‐
резе	 присутствуют	 в	 основном	 высокоомные	 от‐
ложения	значительной	мощности	(рис.	6,	б).	
Можно	 предположить	 наличие	 разрывного	 на‐




ВЭЗ	 1205	 и	 1203	 в	Юго‐Западном	прогибе	 (рис.	 6)	
[Gélis	et	al.,	2016;	Perrone	et	al.,	2014].	
Ештыкельский	 прогиб	 ограничен	 северным	 и	
южным	 разломами,	 выделенными	 специалистами‐
геологами	в	результате	анализа	распределения	ги‐
поцентров	 афтершоков	 Чуйского	 землетрясения	
2003	 г.	 [Novikov	et	al.,	2008,	2014;	Novikov,	Pospeeva,	
2017].	По	данным	ЗС	2010–2011	гг.,	в	этом	прогибе	




На	рис.	 7	 представлена	кривая	и	модель	 в	 резуль‐
тате	 инверсии	 для	 ЗС	 5_16.	 Получена	 неоднознач‐




два	 варианта	 интерпретации	 для	 ЗС	 5_16.	 Напри‐
мер,	 пятый	 горизонт	 соответствует	фундаменту,	 а	
следующий	 за	 ним	 более	 проводящий	 слой	 отно‐
сится	к	ослабленному	блоку	фундамента;	или	вто‐
рой	вариант	–	пятый	горизонт	с	УЭС=1000	Ом∙м	со‐
держит	 грубообломочные	 породы,	 а	 шестой	 с	
УЭС=25	Ом∙м	можно	соотнести	с	породами	туерык‐
сой	и	кошагачской	свит,	и	тогда	фундамент	–	седь‐
мой	 горизонт	 (УЭС=2000	 Ом∙м)	 [Rusanov,	 Vazhov,	
2014;	Delvaux	et	al.,	2013].	
Для	 верификации	 ситуации	 также	 привлечены	
архивные	 материалы	 по	 меридиональным	 профи‐
лям	ВЭЗ,	пересекающим	проблемную	зону	и	Ешты‐
кельский	 прогиб.	 Интерпретация	 этих	 данных	 по‐
казала,	 что	 здесь	 получены	 достаточно	 большие	
глубины	 залегания	 кровли	 фундамента.	 Кривые,	
построенные	по	данным	ВЭЗ	в	пунктах	на	террито‐
рии	Ештыкельского	прогиба,	не	выходят	на	асимп‐
тоту.	 Пример	 такой	 кривой	 представлен	 на	 рис.	 8	
(ВЭЗ	 52).	 Геоэлектрическая	 модель	 представлена	














борта	 Курайской	 впадины	 начиная	 с	 Юго‐Запад‐
ного	 малоамплитудного	 прогиба,	 далее	 переходя‐
щего	 в	 Ештыкельский.	 На	 разрезе	 по	 резкому	 из‐
менению	мощности	осадочных	отложений	и	поло‐
жению	 кровли	 фундамента	 можно	 выделить	 мно‐
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Профиль	8	(рис.	9,	б)	пересекает	впадину	с	севе‐





проявляются	не	 только	на	 поверхности	 (по	 геоло‐
гическим	данным),	но	и	в	фундаменте	(по	электро‐
магнитным	 данным).	 На	 данном	 этапе	 уточнена	
геоэлектрическая	 модель	 в	 пункте	 ЗС	 300_11	 по	
сравнению	с	представленной	ранее	[Nevedrova	et	al.,	
2014;	Deev	et	al.,	2013,	2017].	
Построенные	 по	 новым	 данным	 геоэлектрики	
разрезы	 подтверждают	 вывод	 о	 том,	 что	 Ешты‐
кельский	 грабен	 ограничен	 с	 севера	 и	 юга	 разло‐
мами,	 которые	 предполагались	 специалистами‐
геологами	 при	 анализе	 распределения	 гипоцен‐
тров	 афтершоков	 Чуйского	 землетрясения	 2003	 г.	
[Novikov	et	al.,	2008].	
Так	 как	 расположение	 эпицентров	 землетрясе‐
ний	обычно	трассирует	активные	разломные	зоны,	
был	 выполнен	 совместный	 анализ	 сейсмологиче‐
ских	 и	 геоэлектрических	 данных.	 Распределение	
эпицентров	 землетрясений,	 построенное	 по	 дан‐
ным	 каталога	 [Malovichko,	 2017],	 вынесено	 на	 схе‐
матичную	 блоковую	 модель	 фундамента	 южной	
части	 Курайской	 впадины	 с	 разломами,	 выделен‐
ными	 по	 данным	 геоэлектрики	 (рис.	 10).	 Видно,	
что	эпицентры	событий	попадают	в	разломные	зо‐
ны,	пересекающие	южные	прогибы	Курайской	впа‐







дованиями	 были	 выявлены	 структурные	 особен‐	
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apart”	 [Vetrov	 et	 al.,	 2016;	Nevedrova	 et	 al.,	 2014;	De	
Grave	et	al.,	2007;	Glorie	et	al.,	2012].	
С	 целью	 исследования	 проблемных	 сложно‐
построенных	 зон	 Курайской	 впадины	 в	 2012–	
2016	гг.	был	получен	значительный	объем	полевых	
данных	 наиболее	 глубинным	методом	 ЗС,	 а	 также	
были	 выполнены	 измерения	 с	 помощью	 методов	
ВЭЗ	и	ЭТ.	Использованный	комплекс	методов	дает	
возможность	 выбора	 оптимальных	 моделей,	 уве‐
личивает	 достоверность	 и	 информативность	 ис‐
следования.	 По	 результатам	 интерпретации	 сог‐
ласованных	 данных	 ЗС	 и	 ВЭЗ	 не	 только	 представ‐
лено	глубинное	строение	Ештыкельского	прогиба,	
но	 и	 существенно	 уточнена	 его	 структура	 на	юго‐
востоке,	 где	 он	 отделяется	 от	 Северо‐Чуйского	
хребта	 форберговым	 поднятием	 и	 малоампли‐
тудным	 предгорным	 прогибом.	 По	 данным	 новых	
ВЭЗ	 получено	 строение	 Юго‐Западного	 прогиба,	
который	 ранее	 геофизическими	 методами	 не	 ис‐
следовался.	 Предполагаемые	 в	 этом	 прогибе	 раз‐
ломы	 подтверждаются	 данными	 электротомогра‐
фии.	
Для	анализа	использованы	как	сейсмологические	
данные	 из	 опубликованных	 каталогов	 [Malovichko,	
2017],	так	и	детальные	данные	временных	станций,	
которые	 размещаются	 в	 летний	 период	 в	 Чуйско‐
Курайской	 зоне	 в	 течение	 15	 лет	 после	 Чуйского	
землетрясения	и	приведены	в	публикации	 [Emanov	
et	al.,	2017].	Сопоставление	полученных	результатов	
геоэлектрики	 с	 сейсмологическими	 данными	 за	
2015	год	показало,	что	часть	эпицентров	землетря‐
сений	приурочены	к	разрывным	нарушениям	субме‐
ридионального	 простирания	 в	 Юго‐Западном	 про‐
гибе	и	широтного	в	Ештыкельском.	
Большинство	 эпицентров	 значимых	 сейсмиче‐
ских	 событий	в	настоящее	время	 сосредоточены	в	




ляется	 просто	 эпизодом	 ее	 длительной	 кайнозой‐
ской	истории.	
Совместный	 анализ	 сейсмологических	 и	 элек‐
тромагнитных	 данных	 будет	 продолжен	 для	 про‐
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